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АКЦЕНАТСКО ПУТОВАЊЕ ПО УСКОЦИМА
У ЉЕТО 1980. ГОДИНЕ
Ја сам досад написао више чланака и радова о ускочком говору.
Аутентична грађа у свим тим чланцима и радовима акцентована је. Тај
се акценат односи на ускочки говор 20-тих година нашег вијека.
Како је отада прошло око педесетак година, хтио сам да видим да
ли се слика акценатског система ускочког говора, до тада до данас,
измијенила и ако јесте — у којој мјери и у којим правцима.
Констатовао сам сад (у јулу 1980) сљедеће:
1. — Стандардни ускочки изговор у глагола категорије доћи био
је овај:
дбћи, ући, поћи, заћи, наћи, прићи, прбћи, сићи, прећи, дбћ,
дај, ућ, уј, наћ, нај итд.
То је стање остало, тако рећи, нетакнуто и дан-данас. Забиљежио
сам само два случаја: доћи и наћи. Могла би се различито тумачити ова
појава. Она је посљедица или све јачег утицаја књижевног језика (раније
је било књижевно само доћи, а доћи је третирано као покрајинско, 1960.
и изговору доћи призната је књижевна вриједност), или је сасвим слу
чајна, или, најзад, она представља клице једног новог акценатског про
цеса у ускочком говору.
2. — У категоријама као:
а) мислити, гледати, прдгледати, гинути, ланути итд. ;
б) парав, глибав, баљас, привас, шаренкас, пепељас итд. ;
в) кућама, локвама, јамама, ливадама, учитељицама, свадбама,
моткама, старјешинама итд.
— раније се чврсто држала стара дужина. Она се тако држи и данас.
Исто је тако чврста и дужина у присвојним придјевима на -ов,
-e6 И -ин.
Петрбв, бабдв, Јагдишев, учитељев, бабин, Миличин, снашн итд.
3. — Раније је нивелисан акценат 3. л. мн. презента глагола типа
спавати:
спавају, чувају, миешају, причају, припдви?едају, решавају,
ми?ењају, прелиставају, опричавају, разговарају итд.
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— мјесто књижевног:
спавају, чувају, причају, мијешају, прелиставају, разговарају
ИТД.
Стање се ни данас није измијенило. Форме као спавају, изговарају
и сл. могу се данас чути само од оних Ускока који долазе овамо да про
веду годишњи одмор, односно љето. Ова ситуација може да утиче на
ускочко акценатско стање, али досад изговор спавају није ухватио ко
ријена у ускочком говору. Међутим, треба имати на уму да је утицај
књижевног језика (радио, телевизија, предавања, изговор оних који у
Ускоке долазе „из свијета“, циркулација становништва итд.) све интен
зивнији и да су могуће промјене и у овој као и у другим акценатским
категоријама.
4. — Проклизијско-енклизијска слика и данас се добро држи:
седан товара сиђена, по старост, у планину, од себе, за ме,
преда се, низа те итд.,
— али су све чешће и појаве непреношења акцента на проклитику, што
је посљедица утицаја изговора у источним крајевима.
5. Раније се овдје говорило:
крканциа, куревенда, конверенциа, социалистички, социјализам
итд.
Изгледа да је ова категорија најпогоднија за промјене. Данас се,
поред тих форми, могу чути и ове:
конверенција и конференција, крканција, социјализам, соција
листички итд.
Наведене и сличне ријечи данас су у врло честој употреби и тако
рећи свакодневно допиру— са радија, из телевизора — у уво ускочкога
човјека, па је онда и разумљиво што се акценат ове категорије ријечи
брже мијења од акцента у неким другим категоријама.
6. — Именице као мајка имају у књижевном језику краткосилазни
акценат у ген. мн.:
мајака, плдвака, чавака, тораба итд.
У ускоцима те именице задржавају " и у ген. мн.:
мајака, плбвака, јадака, чđвака, тораба, ћурака итд.
Тако је било у ускочком говору, тако је и данас. Али морам додати
да сам, приликом овог испитивања, забиљежио форме тораба и тораба.
Поставља се питање да ли се тиме почиње мијењати једна релативно
чврста категорија система ускочког акцента или је то случајна појава.
Ја бих рекао нешто треће. Ријеч торба много акценатски варира
од једног до другог нашег народног говора. Карактеристична је колеб
љивост акцента у овој ријечи коју је забиљежио Гојко Ружичић у свом
Акценатском систему пљеваљског говора: торба, торба, торба и торба
(стр. 139), дакле сва четири акцента наше модерне акцентуације. Може
бити да ни у Ускоцима сви не изговарају торба, већ може бити торба
или тдрба, па би онда били разумљиви и акценти које сам сад чуо (тšраба
и тораба, поред тораба).
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7. — Редовном акценту глаголских именица типа доношење сад се
придружио и изговор дондшење, и поред тога што није очврснуо.
8. — Раније се редовно говорило:
младбс, старбс, милбе, вриједндс, блајбс итд.
Данас се могу чути у тој позицији и скраћене дужине (полудужине),
особито у именицама које нијесу под краткосилазним акцентом, па чак
и редуковане дужине, тј. краткоће. Мора бити да брзи темпо живота
чини своје и у овом крају, у којем су се дужине врло добро чувале.
9. — Поново сам констатовао " мјесто Q у тзв. хипокористичком
вокативу именица типа Перо, Дујо, Дано итд.:
Немо такб, мој Дујо. — Дођерај бвце, мој Перо, — Донеси ми
„2
кабб воде с извора, моја Жаја, итд.
10. — И даље се држи дужина типа:
двијет, нашијег, старије итд.
11. — Алтернира акценат у дат., инстр. и лок. мн. именица типа
страна:
странама и странама, главама и главама, венама и венама,
предама и предама, влакама и влакама и сл.
12. — Придеви типа килав задржавају ову дужину и у одређеним
придјевским формама:
килава говеда
— или прву дужину скраћују:
42
IШе доље, гаде килави!
Слично је и са именицама типа слинавчад, близанчад итд.
Прије свега, те се именице изговарају тако, тј. са двије дужине.
Али прва дужина може бити и редукована:
близанчад, слинавчад и сл.
У ген. мн. појављују се и три дужине:
слинавчади, близанчади итд.
— па се и овдје, још прије, скраћује једна од дужина, она прва:
близанчади, слинавчади и сл.
Појаву близанчади или близанчади нијесам констатовао. Близанчади
или близанчади постоји, али само као једнински облик, али не и множин
ски.
13. — Придјеви типа кривуљав изговарају се углавном овако,
сагласно придјевима типа гарав:
кривуљав,
— тј. са акцентом на коријену, али нијесу искључени ни изговори са
повученим акцентом:
кривуљав, кривуљав, кривуљав и сл.
Ако је у питању краткосилазни акценат, онда је редовна дужина на
ултими (кривуљав), а ако то није случај, већ је краткоузлазни акценат на
пенултими, онда су могућа оба случаја: кривуљав и кривуљав, очигледно је
да је дужина у овом другом случају аналошка.
Слично је и мастиљаве олбвке и мастиљаве олбвке.
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14. — И даље се одржава алтернација:
омлитавити — дмлитавити, одаламити — одалампти, оћо
равити — доравити, оћелавити — дјелавити (поред дјелати),
обалавити — дбалавити (поред дбалати и дбалпти), опито
мити — опитомпти и сл.
15. — И даље су форме:
држимо— држите, читамо, волимо, требемо, пијемо, идемо итд.
— у превази над формама:
држимо, читамо, вдлимо, требемо, пићемо итд.
16. — У ускочком говору нијесу позната повлачења типа Јовановић,
Перуновић, Тодбровић, Комненовић и сл. Овдје је редовно:
Jдвановић, Перуновић, Тодоровић, Комненовић и сл.
Зато ме донекле изненадио изговор Црногбрац (поред редовног Црнд
горац) који сам сад чуо. Он је, тај изговор (Црногорац), дошао, свакако,
у Ускоке из источних крајева путем радија, телевизије и сл.
Као што се види, ускочки говор је углавном задржао своју ранију
акценатску слику, али су се, разумије се, одиграла и извјесна помјерања
у правцу нивелисања српскохрватског акцента.
Београд Милија Станић
S u m m a r y
Mi1i ja Stanić
TRAVELING THROUGH USKOK IN RESEARCH FOR ACCENT IN 1980.
The author has done earlier research work on the accent of Uskoks
speach in the twenties. Now he would like to know has there been any chan
ges in the last fifthy years and if there was any changes in what manner and
in what direction. He has found out that besides the standard pronuncition
döći you can also heardöći; the same with prenošenje there is also prenošenje,
sometimes there is spavaju instead of the standard spavaju, konveréncia in
stead the ordinary konverencija, socialistički, today and socialistički; double:
omlitaviti and omlitaviti, oćelaviti and oćelaviti. To transpose the accent to
proklitika it was earlier the ordinary thing. Today they don't always do it.
Author has noticed that the Uskoks speach today is somewhat faster then
before and the lenght is shorter on account of dynamic and fast develop
ment in the Uskoks society. The influence of literary language is stronger
every day.
